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فﺪﻫ: ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا  ﺶﻨـﻛ ﻲـﺳرﺮﺑ فﺪـﻫ ﺎـﺑ  ﺎـﻫ ،ﻲـﺘﻛﺮﺣ ي و ﻲﺘﺧﺎﻨـﺷ
 ﺐﻴﺳآ نﺎﮔﺪﻨﻧار زا ﻲﻫوﺮﮔ ﻲﻳاﺮﺟا ﺶﺠﻨـﺳ هار زا ثداﻮـﺣ ﻪـﺑ ﺮﻳﺬﭘ ﺎـﻫ ي
ﺐﺼـﻋ- ناور ﺎﻨـﺷﺖـﺳا هﺪـﺷ مﺎـﺠﻧا ﻲﺘﺧ. شور: 70 و ﻒـﻠﺨﺘﻣ هﺪـﻨﻧار 
ﺐﻴﺳآ  و ثداﻮـﺣ ﻪﺑ ﺮﻳﺬﭘ30 ياﺮـﺑ ﺎـﻬﻧآ ﻲﮔﺪـﻨﻧار ﻲﮕﺘﺴـﻳﺎﺷ ﻪـﻛ هﺪـﻨﻧار 
 ﻪﺑ ،دﻮﺑ زﺮﺤﻣ سﺎﻨﺷرﺎﻛ نﻮﻣزآ ﻚﻤﻛﺎﻫ ﺎﻣز ﻪﻛ ﻲﻳ ،ﻲـﺳﺎﻨﺷزﺎﺑ ،ﺶﻨﻛاو ن
 ،ﻪﻈﻓﺎﺣ ،ﺰﻛﺮﻤﺗ و ﻪﺟﻮﺗﻢﻫ ﻴﻨﭼ نﻮﻣزآ ﻦﺎﻫ ﻢﻴﻤﺼﺗ ﻪﻛ ﻲﻳ بﺎـﺨﺘﻧا و يﺮﻴﮔ
 ﻲﻣ ار ﺖﺳرد ﺦﺳﺎﭘ ﺪﻧﺪﺷ ﻲﺑﺎﻳزرا ﺪﻧﺪﻴﺠﻨﺳ. ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﻫ: نﻮﻣزآ نﺎﻴﻣ زا  ﺎـﻫ ي
ﻪﺑ  ﻪﺘﻓﺮﮔ رﺎﻛ هﺮـﻤﻧ ،هﺪـﺷ نﻮـﻣزآ يﺎـﻫ ﺎـﻫ ندﺮﻛرﻮـﺟ رد مواﺪـﺗ يﺎـﻄﺧ ي
ترﺎﻛ ﺎﻫ ﻦﻴﺴﻧﺎﻜﺴﻳو ي)01/0p< ( رد ﻮﺠﺘﺴﺟ ياﺮﺑ نﺎﻣز و ﻲﻳﺎـﻨﻴﺑ هزﻮﺣ 
)01/0p< (ﻪﺑ  ﻲـﻨﻌﻣ ﻮﺤﻧ ﻒـﻠﺨﺘﻣ نﺎﮔﺪـﻨﻧار زا ار ﻪﺘﺴـﻳﺎﺷ نﺎﮔﺪـﻨﻧار يراد
 ﺪﻧدﻮﻤﻧ اﺪﺟ . نﻮـﻣزآ ﺮﻳﺎـﺳ ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد ﻲﻳﺎﻨﻴﺑ هزﻮﺣ يﻮﺠﺘﺴﺟ نﻮﻣزآ ﺎـﻫ 
 داد نﺎﺸﻧ شﻮﻫ ﺎﺑ ار ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿ ﻦﻳﺮﺗﻻﺎﺑ)001/0p< ،35/0=r(  رد
ﻲﻟﺎﺣ  نﻮﻣزآ ﻦﻳا ﻪﻛ) ﻲﻳﺎـﻨﻴﺑ هزﻮـﺣ يﻮﺠﺘﺴﺟ ( ﻲـﻨﻌﻣ ﻲﮕﺘﺴـﺒﻤﻫاد ﺎـﺑ ير
نﻮـﻣزآ ﺎـﻫـﺑ ﺮـﮕﻳد يﻪ  ﻪﺘـﺳﻮﻴﭘ ﻪـﺟﻮﺗ رد ﺦـﺳﺎﭘ يﺎـﻄﺧ ﺰـﺟ)001/0p< ،
24/0=r ( ترﺎــ ﻛ ندﺮﻛرﻮــ ﺟ نﻮــ ﻣزآ رد ﺦــ ﺳﺎﭘ مواﺪــ ﺗ يﺎــ ﻄﺧ وﺎــ ﻫ ي
 ﻦﺴﻧﺎﻜﺴﻳو)05/0p< ،22/0=r ( داﺪﻧ نﺎﺸﻧ . ﻲﮕﺘﺴـﺒﻤﻫ ﺐﻳﺮﺿ ياراد ﻦﺳ
 و ﺖﺒﺜﻣﻲﻨﻌﻣ د شﻮﻫ ﺎﺑ را)001/0=p  ،39/0=r( ﻪـﺟﻮﺗ رد ﺦـﺳﺎﭘ يﺎـﻄﺧ ،
 ﻪﺘــﺳﻮﻴﭘ)001/0=p  ،38/0=r( ﻲﻳﺎــﻨﻴﺑ هزﻮــﺣ يﻮﺠﺘﺴــﺟ و )05/0=p  ،
23/0=r ( ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻪﻧﻮﻤﻧ رددﻮﺑ. ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ: نﻮﻣزآ ﺎﻫ ﺐﺼـﻋ ي- 
ناور  ﻲﺘﺧﺎﻨﺷﻲﻣ  ﻪﺑ ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﻪﺘﺴـﻳﺎﺷ نﺎﮔﺪـﻨﻧار زا ار ﻒﻠﺨﺘﻣ نﺎﮔﺪﻨﻧار ﻲﺑﻮﺧ
 ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ اﺪﺟ . ﻪﺑ ﺖﺳا ﺮﺘﻬﺑ ﺎﻣا راﺰـﺑا ﻦـﻳا ﻲﺑﺎﻳرﺎﺠﻨﻫ رد ﺖﻳدوﺪﺤﻣ ﻞﻴﻟد، رد 
ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻢﻴﻤﻌﺗ طﺎﻴﺘﺣا ﺐﻧﺎﺟ ﺎﻫﺖﺷاد ار  .  
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  Abstract 
Objectives: This study has been carried out with the aim 
of investigating motor, cognitive and executive functions 
of a group of accident-prone drivers. Method: Seventy 
professional accident-prone drivers with major faults and 
30 drivers recognized as good and safe drivers, were examined 
using tests that assessed reaction time, recognition, 
memory, attention and concentration, as well as tests 
assessing decision making and response selection.  
Results: From among the applied tests, perseveration 
error scores in Wisconsin Card Sorting Test (p<0.01) and 
reaction time for visual search (p<0.01) significantly 
differentiate between the accident prone and safe bus 
drivers. Scores on the visual search test showed highest 
correlation with IQ among the measures utilized (r=0.35, 
p<0.01). However, the scores for visual search test did 
not show significant correlation with other tests except for 
response errors in continuous performance test (r=0.24, 
p<0.001), and perseveration errors in Wisconsin Card 
Sorting Test (r=0.22; p<0.05). Age showed a positive and 
significant correlation with IQ scores (r=0.39, p=<0.001), 
response errors in continuous performance test (r=0.38, 
p=0.001) and reaction time for visual search test (r=0.23, 
p=0.05). Conclusion: Neuropsychological tests can diffe-
rentiate accident-prone from safe drivers. However, 
regarding the limitation in the validation of this tool, one 
should be careful in generalizing the results.  
Key words: drivers; neuropsychology; accidents 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎي ﺟﻬـﺎن ﺟـﺎده ﺗﺮﻳﻦ  ﺧﻮﻧﻴﻦ  و ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﺘﺮﻳﻦداراي اﻳﺮان 
آﻣﺎرﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن راﻫـﺪاري و  ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ .(5831اﻣﻴﺪي،  )اﺳﺖ
ﻣـﺮز ﺑﻪ  3831اي در ﺳﺎل ﺷﺪﮔﺎن ﺟﺎده ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، آﻣﺎر ﻛﺸﺘﻪ 
 ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ 542ﺑـﻪ ﺑـﻴﺶ از ﺷـﺪﮔﺎن ﻧﻔﺮ و آﻣﺎر زﺧﻤـﻲ  98062
 24/4ﺪ رﺷـدﻫﻨـﺪه  آﻣـﺎر ﻣﻮﺟـﻮد ﻧ ـﺸﺎن .اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ
 درﺻـﺪي 23/8، رﺷﺪ 0831 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 1831درﺻﺪي ﺳﺎل 
 درﺻـﺪي آﻣـﺎر 01و رﺷـﺪ  1831 ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل 2831ﺳـﺎل 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﭘﻠـﻴﺲ  (.ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن )ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ 2831 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 3831
 %41اي را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺎي اﻧـﺴﺎﻧﻲ،  ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده %57ﻋﺎﻣﻞ 
 ﺪﻨ ـداﻧﻫـﺎ ﻣـﻲ  را ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﺟـﺎده %11را ﻧﻘﺺ ﻓﻨﻲ و 
ﺿـﺮورت ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ اﻳﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ﺑـﺮ  .(5831 ،اﻣﻴﺪي)
  .ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲراﻧﻨﺪﮔﺎن 
: اﻧـﺪ ﺑﻨـﺪي ﻧﻤـﻮده ﺧﻄﺎﻫﺎي راﻧﻨﺪﮔﻲ را در ﺳﻪ ﮔـﺮوه ﻃﺒﻘـﻪ 
  ﺷـ ــﻜﻨﻲ، ﺧﻄﺎﻫـ ــﺎي ﺧﻄﺮﻧـ ــﺎك و ﺧﻄﺎﻫـ ــﺎي ﺳـ ــﻬﻮي  ﻗـ ــﺎﻧﻮن
 (.0991 ،5 و ﻛﻤﭙﺒـﻞ 4، ﺑﺎﻛﺴﺘﺮ 3، اﺳﺘﺮادﻟﻴﻨﮓ 2، ﻣﺎﻧﺴﺘﻴﺪ 1رﻳﺰون)
 ﻳـﺎ ﻛـﻪ ﺧﻄـﺎ در ﺣـﺎﻟﻲ  ،ﺪ ﻋﻤـﺪي ﻫـﺴﺘﻨ ﻫـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻً  ﺷﻜﻨﻲ ﻗﺎﻧﻮن
رود ﺷﻤﺎر ﻣـﻲ  ﺑﻪاﻋﻤﺎل ﺿﺮوري در راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻧﺪادن  اﻧﺠﺎم ،اﺷﺘﺒﺎه
ﺧﻄﺎﻫـﺎي (. 5991 ،، رﻳـﺰون، ﻣﺎﻧ ـﺴﺘﻴﺪ و اﺳـﺘﺮادﻟﻴﻨﮓ6ﭘـﺎرﻛﺮ)
ﻛﺮدن ﺑﻪ آﻳﻨﻪ ﻳـﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺪون ﻧﮕﺎه راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲ 
 از ﺳـﻮي .ﺑﺎﺷﺪﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺒﻘﺖ ﺣﺮﻛﺖ در دﻧﺪه ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ 
 راﻧﻨـﺪﮔﻲ، ﺳـﺮﻋﺖ ﭘـﻴﺶ از ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ ﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧ 
ﻋﻮاﻣـﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز، ﻳﺎ ﻋﺒﻮر از ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣـﺰ 
ﺗـﻮان رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ و ﺑـﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ 
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻧﻮع رﻓﺘﺎرﻫـﺎ و اﻣﻜـﺎن ﺑـﺮوز ﻣﻴﺎن ﮔﺮاﻳﺶ ارﺗﺒﺎﻃﻲ 
 9، ﻛﻤﭗ 8، ﻓﺮﻧﭻ 7وﺳﺖ)ﺳﺎﻳﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد 
 (.3991 ،01ﻨﺪرو اﻟ
 ﺑ ــﺴﻴﺎري از ﭘﮋوﻫ ــﺸﮕﺮان در ﺣ ــﻮزه ﺗ ــﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨ ــﺪﮔﻲ، 
 را ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻄﺎﻫﺎي راﻧﻨﺪﮔﻲ 11ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت 
ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ  (.4991 ،31؛ راﻧـﻲ 8891 ،21ﻧﺎﺟـﻞ )اﻧـﺪ ﻛﺎر ﺑـﺮده  ﺑﻪ
در ﺑـﺎزﺑﻴﻨﻲ ( 4991 )71 و ﻣﻮرﻳـﺴﻮن61، ﺑـﺎت51، وﻳﺠﻴﻨـﺰ41اوﻫﻴـﺮ
ي ﻫـﺎ ﻴﻮزﻳﻠﻨـﺪ در ﺳـﺎل ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺣﻮادث و روﻳـﺪادﻫﺎي ﻧ 
 ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧﻄـﺎي ،روﻳﺪادﻫﺎ% 17درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ  9891 ﺗﺎ 3891
 ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺧﻄـﺎي ﭘـﺮدازش %22ﻣﻴـﺎن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮده ﻛـﻪ از اﻳـﻦ 
 ﻣﺮﺑـﻮط %34 و 81ﮔﻴﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻄﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ %53اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، 
اﻳـﻦ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﺑـﺎ  . ﺑـﻮده اﺳـﺖ 91(ﻋﻤﻠـﻲ )ﺑﻪ ﺧﻄﺎي اﺟﺮاﻳﻲ 
ﺪه و ﺧﻄﺎﻫـﺎي ﻛﻮﭼـﻚ ﺑـﺎ ﺟﺪي ﻳـﺎ ﻛُـﺸﻨ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺼﺎدف 
ﻛـﻪ درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ي ﺟﺴﻤﻲ ﻛﻢ ﻳﺎ ﺑـﺪون آﺳـﻴﺐ ﺟـﺴﻤﻲ ﻫﺎ آﺳﻴﺐ
 از ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ %03/5 از ﻣﻮارد ﺧﻄﺎي ﺟﺪي و %26/5
اﻳـﻦ ﮔـﺰارش ﭼﻨـﻴﻦ  .اﻧـﺪ ﮔﻴـﺮي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻮده ﺧﻄـﺎي ﺗـﺼﻤﻴﻢ
دﻧﺒـﺎل ﺑـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻛﻮﭼـﻚ ﮔﻴﺮي ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻄﺎﻫـﺎي  ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺎﻫـﺎي ﺧﻄﺎﻫـﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ و ﺧﻄﺎﻫـﺎي ﺟـﺪي ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﺧﻄ 
  1  .ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮي  ﺗﺼﻤﻴﻢ
 ،ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄـﻪ رﻓﺘـﺎر و ﻣﻐـﺰ  روان -ﻋﺼﺐداﻧﺶ 
ارﺗﺒـﺎط اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ  و 02ﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  ﻛﻨﺶﮔﻴﺮي دﻗﻴﻖ  اﻧﺪازه
ﻋـﺼﺒﻲ در ﻣﻐـﺰ ﻫﺎي  راهﻣﻐﺰي و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ 
اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴـﻪ اﻧﺪ، ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده  ﺑﺮرﺳﻲ .ﭘﺮدازد ﻣﻲ
ﺑـﻪ را ﻧﺪارﻧـﺪ، ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ راﻧﻨـﺪﮔﻲ ﻛﻪ  آن ﺑﻪ دﻣﺎﻧﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺑﺘﻼ
دﻫﻨـﺪ و ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺮوز ﺗـﺼﺎدﻓﺎت  ﻣـﻲاداﻣـﻪ ﺧـﻮدرو راﻧﻨـﺪﮔﻲ 
؛ 3991 ،42 وﻳﻠـﺴﻮن  و 32، ادواردز 22، ﻣـﻮرﻳﺲ 12ﻫﺎﻧﺖ )ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 و 72، داوﺳـﻮن 62ﮔﻬـﻲ ، ﻣـﻚ 52؛ رﻳﺰو 7991 ،ﻧﺖ و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﺎ 
وي ر ﺑـﺮ ﭼﻨـﺪي ي ﻫـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ از اﻳـﻦ رو  (.1002، 82اﻧﺪرﺳﻮن
اﻧـﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ راﻧﻨﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﻣـﺴﻦ ﻛـﻪ در ﻣﻌـﺮض دﻣـﺎﻧﺲ ﺑـﻮده 
ﮔﻴـﺮي ﺑﻬـﺮه  ﺑـﺎ 92اﺟﺮاﻳﻲﻋﻤﻠﻜﺮد ي ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎ آزﻣﻮنﻛﻤﻚ  ﺑﻪ
 آزﻣـﻮن ،(3002 ، و ﻫﻤﻜـﺎران13اوت )03از ﻣﺎزﻫـﺎي ﭘﺮوﺗﺌـﻮس
،  رﻳﻨ ــﺎخ، رﻳ ــﺰو؛4991 ، و ﻫﻤﻜ ــﺎران33ﻳﻤﺮﻫ ــﺎ اودن )23ﻲزﻧ ــرد
زﻣـﻮن آﻛﻮﺗﺎه ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻓﺮم و ﺑﻪ ( 7991 ،ﮔﻬﻲ و داوﺳﻮن  ﻣﻚ
 اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه (2002 ،گﻫﺎو ﻣﻚ ﺴﺘﻴﻦ ﻟﻓﻮ ،53ﺴﺘﻴﻦﻟﻓﻮ )43رواﻧﻲ
اﺟﺮاﻳـﻲ ﻛـﺎرﻛﺮد اي آزﻣﻮن راﻳﺎﻧـﻪ ﻛﻤﻚ  ﺑﻪدر ﭘﮋوﻫﺸﻲ . اﺳﺖ
 ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﻴﻦ ﺧﻄﺎﻫـﺎي راﻧﻨـﺪﮔﻲ و ﻧﻤـﺮه ،ﻣﺎزﻫـﺎي ﭘﺮوﺗﺌـﻮس
 ،اوت و ﻫﻤﻜـﺎران )ﺪ ﻣ ـدﺳـﺖ آ  ﻪﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑ ـﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
 -ي ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ ﻫـﺎ  ﻳﻲﺗﻮاﻧـﺎ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣـﻲ اي ي راﻳﺎﻧـﻪ ﻫﺎ آزﻣﻮن(. 3002
، 73اوزﻟـﻲ  .ﻛﻨﻨـﺪ ﺑﻴﻨـﻲ  ﭘﻴﺶﺑﺮاي راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮﺑﻲ  ﺑﻪ را 63ﻓﻀﺎﻳﻲ
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اي  راﻳﺎﻧﻪ يﻳﻚ ﻣﻌﻤﺎ ( 1991 )4 و ﺑﺮوﻧﻲ 3، رواﻧﻜﺮ 2نا، اﺳﻠﻮ 1ﺑﺎل
اﻧﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده را ( VOFU)« 5ﺣﻮزه دﻳﺪ ﻣﻔﻴﺪ »ﺑﻪ ﻧﺎم 
اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟـﻪ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ دﻳـﺪاري و ﻫـﻢ ﻣـﻲ 
ﭘﺮﺗـﻲ  ﻣﻮﺟـﺐ ﺣـﻮاسﻛـﻪ ﺪ ﻳـﻋﻮاﻣـﻞ زا را در ﺑﺮاﺑـﺮ 6دﻳـﺪاري
 از اﻳـﻦ 7ﻧﮕـﺮ در دو ﭘﮋوﻫﺶ آﻳﻨـﺪه  .ﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ  اﻧﺪازهﺷﻮد،  ﻣﻲ
ﺑﻴﻨ ــﻲ در ﻳــﻚ دوره ﺳــﻪ ﺳــﺎﻟﻪ ﻣﻌﻤــﺎي آزﻣﺎﻳ ــﺸﻲ ﺑ ــﺮاي ﭘ ــﻴﺶ 
 ،، ﺳﻠﻮان، رواﻧﻜﺮ و ﺑﺮوﻧﻲ  اوزﻟﻲ ،ﺑﺎل) ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ راﻧﻨﺪﮔﻲ 
در ﺑﻴﻤـﺎران آن اﻓـﺰون ﺑـﺮ  (.1991 ، اوزﻟـﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران؛3991
اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ  ﻣﺘﻮﺳـﻄﻲ از دﻣـﺎﻧﺲ ﻧـﺸﺎن دادهداراي درﺟـﺎت 
 دارﻧـﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ دﻳﺪاري ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫـﺎي راﻧﻨـﺪﮔﻲ در ﺟـﺎده ارﺗﺒـﺎط 
ﻫـﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ(. 7991 ،01 و ﻣﻮرﻳﺲ 9ﺰﻠ، ﺑﺎل، ﺑﻮﻛ ﻧﺖﻫﺎ ،8دوﭼﻚ)
 ﻓﻀﺎﻳﻲ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ -ي ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ آزﻣﻮن
ﺗـﺮ و ﺑـﺎ  ﻗـﻮي ،ي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫـﺎ ي ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫﺎﺳﺎﻳﺮ آزﻣﻮن 
  (.4002 ،و ﻫﻤﻜﺎران 11رﮔﺮ)اﻧﺪ  ﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن دادهﻗﺎ
ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫـﺪف ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ 
ﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻳﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﮔﺮوﻫﻲ از راﻧﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎ  ن روا -ﻋﺼﺐ
ﻛﺮدن ﺟـﺪا  اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﻫـﺪف از  .اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑـﻮد 
ﭘ ــﺬﻳﺮ از ﻧﻈ ــﺮ ﺣــﻮادث و ﺳ ــﻮاﻧﺢ راﻧﻨ ــﺪﮔﻲ  راﻧﻨ ــﺪﮔﺎن آﺳ ــﻴﺐ
 -ﻋــﺼﺐﻫــﺎي رزﻳ ــﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜــﺮد آﻧﻬ ــﺎ در آزﻣ ــﻮن اﻛﻤــﻚ  ﺑ ــﻪ
ﻛـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  زﻣـﻮنآ و ﭘﻴـﺪاﻛﺮدن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ نروا
را داﺷـﺘﻪ ﭘـﺬﻳﺮي از ﺣـﻮادث راﻧﻨﺪﮔﺎن داراي آﺳﻴﺐ ﺟﺪاﻛﺮدن 
   .ﺑﻮدﺑﺎﺷﻨﺪ، 
  
  روش
 اﺳـﺖ 31 ﮔـﻮاه -ﻣـﻮرد   و 21اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﻄﻌـﻲ 
ﺨﻴﺺ ﺗﺸ ﺑﻪ)ﭘﺬﻳﺮ از ﺳﻮاﻧﺢ ﻛﻪ در آن ﮔﺮوﻫﻲ از راﻧﻨﺪﮔﺎن آﺳﻴﺐ 
ﺑـﺎ ﮔﺮوﻫـﻲ از راﻧﻨـﺪﮔﺎن ( ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﻠﻴﺲ راه اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس 
  .ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮاﻧﺢ ﻛﻤﺘﺮ آﺳﻴﺐ
راﻧﻨــﺪه ﺑﻴــﺸﺘﺮ  ﻧﻔــﺮ راﻧﻨــﺪه وﺳــﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴــﻪ ﺳــﻨﮕﻴﻦ، 57
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺷـﻬﺮي از ﻃـﺮف ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ارﺷـﺪ ﭘﻠـﻴﺲ راه  اﺗﻮﺑﻮس
اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻛﻪ داراي ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺟﺪي راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ 
ﻫﻤﻜ ــﺎري در ﻃ ــﺮح ﺑﻮدﻧ ــﺪ، ﺑ ــﺮاي ﻫ ــﺎي ﻣﺨــﺼﻮص  دﻓﺘﺮﭼ ــﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﻋﻠـﺖ ﺑـﻪ %( 82/0) راﻧﻨـﺪه 12 ،از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  .ﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻓﺷﻴﺮاز ﻣﻌﺮ 
،  ﺑﺮاي ﺳﺒﻘﺖ ﻏﻴـﺮ ﻣﺠـﺎز %(52/3) راﻧﻨﺪه 91ﺳﺮﻋﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز، 
ﺪه  راﻧﻨ ـ12ﺑﺮاي ﺳﺮﻋﺖ و ﺳـﺒﻘﺖ ﻏﻴـﺮ ﻣﺠـﺎز و %( 21/0)ﻧﻔﺮ  ﻧُﻪ
ﺑـﺴﻴﺎري را ﺑـﺮاي ﺗـﺼﺎدف ﺧﻄﺮ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﻪﺑ%( 82/0)
ﻋﻠﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻪ  ﭼﻮن ﺣﺮﻛﺖ در ﺷﺐ ﺑﺎ ﭼﺮاغ  ﻫﻢ)داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻛـﻪ ﺗﻮﺿـﻴﺢ اﻳـﻦ  .ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ( اﺗﻮﺑﻮسﻓﻨﻲ   ﻧﻘﺺ
اي ﻣـﺎﻟﻲ در  ﭘﻠﻴﺲ راه ﺑﺮاي ﺧﻄﺎﻫـﺎي ﻛﻮﭼـﻚ ﺟﺮﻳﻤـﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﮔﻴ ــﺮد و ﺗﻨﻬ ــﺎ در ﻣ ــﻮارد ﺗﻜ ــﺮار ﺧﻄ ــﺎ و ﺧﻄﺎﻫ ــﺎي  ﻣ ــﻲﻧﻈ ــﺮ 
 راﻧﻨـﺪﮔﺎن اﺗﻮﺑـﻮس دﻓﺘﺮﭼـﻪ ﻛـﺎر ﻄﺮآﻓﺮﻳﻦ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻴـﻒ ﺧ
ﻳـﻚ ﭘـﺲ از ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳـﻂ  اﻳـﻦ راﻧﻨـﺪﮔﺎن  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
ﺳﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و رواﻧـﺸﻨﺎ يادﻛﺘـﺮﻧﻔـﺮ داراي و ﻳـﻚ رواﻧﭙﺰﺷـﻚ 
 -ي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻋﺼﺐﻫﺎ آزﻣﻮنﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ورود ﺑﻪ 
ﺮح ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺷ ـ. ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  روان
  :زﻳﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
   ،ﺑﻴﻤـﺎري رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ ﻓﻌـﺎل در زﻣـﺎن ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ  -1
ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر در زﻣـﺎن ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ  -2
 ،اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺮاي ﻣـﻮارد ﻣـﺸﻜﻮك آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و اﻧﺠﺎم  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺳـﻦ  ﻧﺪاﺷـﺘﻦ -4 ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪداﺷﺘﻦ ﻫﺸﻴﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﺎن  -3
 ،راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺘﺨﻠـﻒ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﻤـﻪ ﮔﻔﺘﻨـﻲ  . ﺳـﺎل 06ﺑـﻴﺶ از 
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ راه ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧـﺪ و در 
ﺷﺪ ﺗﺎ رﺿﺎﻳﺖ اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﺑـﺮاي ﻫﻤﻜـﺎري در ﻛﻮﺷﺶ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
اﻳﻦ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري اﻧﮕﻴﺰه ﻗﻮي  .دﺳﺖ آﻳﺪ  ﺑﻪﭘﮋوﻫﺶ 
 دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻛـﺎر دوﺑﺎره ﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻮاﻫﻲ ﺳﻼﻣﺖ، داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮا 
  .دﺳﺖ آورﻧﺪ ﻪﺧﻮد را ﺑ
ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ورود  ﻧﻔـﺮ 07 راﻧﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه 57ﻤﻮع  از ﻣﺠ 
آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑـﻮدن ﻣﺜﺒـﺖ دﻟﻴـﻞ ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ را داﺷﺘﻨﺪ و ﭘﻨﺞ 
ﻧﻔـﺮ راﻧﻨـﺪه ﻧﻴـﺰ ﻛـﻪ از ﻫﻤـﺎن  03 .اﻋﺘﻴﺎد از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺬف ﺷـﺪﻧﺪ 
ي ﻫـﺎ ﻋﻨـﻮان راﻧﻨـﺪﮔﺎن اﺗﻮﺑـﻮس ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ و ﺑـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﺑـﻪ 
وه ﻋﻨـﻮان ﮔـﺮ ﺑـﻪ  ،ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ  آﺳﻴﺐ
ﺷـﻬﺮي در ﺧﻄـﻮط ﺑـﻴﻦ اﻓـﺮاد اﻳﻦ  .ﮔﻮاه در ﺑﺮرﺳﻲ وارد ﺷﺪﻧﺪ 
ﻛـﺎر ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺗـﺎ زﻣـﺎن اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻣﺸﻐﻮل ﺑـﻪ 
اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﭘـﺲ از  .ﻧـﺸﺪه ﺑـﻮد ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺗﺨﻠﻔﻲ در ﻛﺎرﻧﺎﻣـﻪ آﻧﻬـﺎ 
ﺑﺮرﺳـﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ، ورود ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و اﺣﺮاز 
  1 .ﺷﺮﻛﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ
، ﮔـﻮاﻫﻲ ﻫـﺎ ﺮﻛﺖ در آزﻣـﺎﻳﺶ اﻓـﺮاد ﭘـﺲ از ﺷ ـﺑﺮاي ﻫﻤﻪ 
ﺳﻲ ﻧﻔـﺮ راﻧﻨـﺪﮔﺎن .  ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ راه اﺳﺘﺎن ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪ اراﻳﻪﺑﺮاي 
ﻋﻨـﻮان ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﻳـﺎب و ذﻫـﺎب و ﻳـﻚ ﮔﻮاه ﻧﻴﺰ وﺟﻬﻲ ﺑـﻪ ﮔﺮوه 
از ﻣﺮﻛـﺰ ﻫـﺎ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣـﺎﻳﺶ ﺧﻮدﻛﺎر ﻧﻔﻴﺲ ﺑﻪ 
ﮔﻴﺮي از ﺷـﻬﺮﻳﻮر  ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 4831  ﺳﺎلﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ
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  :ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ  زﻳﺮ ﺑﻪﻫﺎيﻫﺎ اﺑﺰار ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده
ﺳـﻄﺢ  :(82-QHG )1ﻧﺎﻣـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ  ﭘﺮﺳـﺶ -اﻟﻒ
 .ﺷـﺪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ  ﺑﻪ ﻫﺎﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ،ﻋﻼﻳـﻢ ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ  ﻣﻘﻴـﺎس راي ﭼﻬـﺎر ﺧـﺮده ادﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ اﻳﻦ 
ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ  . اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺖ  و  ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﺿﻄﺮاب
( ﻣـﻮارد ﭘـﺴﻴﻜﻮﺗﻴﻚ ﻏﻴـﺮ از )ي رواﻧﻲ ﻫﺎﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺧﺘﻼل 
در ﺟﻬـﺎن و اﻳـﺮان اي ﻛـﺎرﺑﺮد ﮔـﺴﺘﺮده ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻛﻨـﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ 
اﺳـ ــﺖ داﺷـ ــﺘﻪ ﺑـ ــﺮاي ﺑﺮرﺳـ ــﻲ وﺿـ ــﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷـ ــﺖ رواﻧـ ــﻲ 
ﻣﺤﻤـﺪي و ﺷـﺎه اﺻـﻔﻬﺎﻧﻲ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ، ﻧـﺼﺮ  .(0831 ،ﻣﻨﺶ اﺣﺴﺎن)
ﻧﻤ ــﺮه ﺑ ــﺮش آن ﺑﻬﺘ ــﺮﻳﻦ ﺣ ــﺴﺎﺳﻴﺖ اﻳ ــﻦ اﺑ ــﺰار را در ( 4731)
در ﻧﻈ ــﺎم ( 0831 ، ﻳﺎﺳ ــﻤﻲ وﻳ ــﺰدي، ﻣﺤﻤ ــﺪ، ﺑ ــﺎﻗﺮي ﻧﻮرﺑ ــﺎﻻ)
ﻢ، ﻳ ـﺑﺮاي ﺷﺪت ﻋﻼ ( ﺻﻔﺮ، ﻳﻚ، دو، ﺳﻪ )اري ﻟﻴﻜﺮت ﺬﮔ ﻧﻤﺮه
 و ﺿــﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ %48 وﻳﮋﮔــﻲ آن را ﺑﺮاﺑ ــﺮ ،%68/5ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺑ ــﺎ 
در ﭘـﮋوﻫﺶ دﻳﮕـﺮي  . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ 0/88ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ را ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﺑـﺮاي ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ (5731) ﻣﺤﻤـﺪي ﭘﺎﻻﻫﻨﮓ، ﻧﺼﺮ، ﺑﺮاﻫﻨﻲ و ﺷـﺎه 
ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ، وﻳﮋﮔـﻲ و ﻣﻴـﺰان ﻛﻠـﻲ اﺷـﺘﺒﺎه را ( 22)ﺑـﺮش ﻧﻘﻄـﻪ 
 . ﺪﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧ% 61و % 97، %88ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ
ي ﻫـﺎ ﺑﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ  :ﺧﺘﻲﺷﻨﺎ روان -ﻋﺼﺐي ﻫﺎ آزﻣﻮن -ب
ﺳـﻨﺠﻲ  روان -ي ﭘـﻲ ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﻮن ،ﺧﺘﻲﺷﻨﺎ روان -ﻋﺼﺐ
 .ﺷـﺪﻛـﺎر ﺑـﺮده  ﺑـﻪ( 1831 ،سﺷـﻨﺎ ﺣـﻖ( )ﭘـﺮك )2ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي
 3ﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺧﻮدﻛـﺎر ﺑ ـﭘـﺮك اﺑـﺰاري ي ﻫـﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﻮن 
اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ درﺑﺮدارﻧـﺪه  .اﺳـﺖ  ﻋـﺼﺒﻲ  -ﻫـﺎي رواﻧـﻲ  ﻛﻨﺶ
ي ﻫـﺎ ي ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛـﻨﺶ ﻫـﺎ از آزﻣﻮن ﺷﻤﺎري 
 آزﻣـﻮن اﺳـﺖ ﻛـﻪ 32ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮك داري  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 4ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ي ﭼـﭗ و راﺳـﺖ ﻫـﺎ ﻛـﺮه ﻧـﻴﻢ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ي ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
، (ب دوﺗـﺎﻳﻲ زدن، اﻧﺘﺨﺎ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ، ﺿﺮﺑﻪ  ﺣﺮﻛﺘﻲ، -رواﻧﻲ)
ﺟـﺴﺘﺠﻮي ﺣـﻮزه ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ،  )5، ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ (ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ)ﺣﺎﻓﻈﻪ 
ﻴ ــﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ ﺗﻮﺟ ــﻪ ﻴ ﺗﻐ و(اﻧﺘﺨ ــﺎب دوﺗ ــﺎﻳﻲ، ﺗﻮﺟ ــﻪ ﭘﻴﻮﺳ ــﺘﻪ 
ﻛﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﻴـﺮي ﻣـﻲ  را اﻧـﺪازه (ﻫـﺎ ﺟﻮرﻛﺮدن ﻛﺎرت )
 آزﻣـﻮن ﺗـﺸﺨﻴﺺ رﻳـﺘﻢ، ،(ﭼـﭗ و راﺳـﺖ )ي ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ ﻫـﺎ  ﺣﻮزه
از ﺑﻴﻤـﺎري ﭘـﻴﺶ و ﺳﻨﺠﺶ ﻫـﻮش ( رﻳﻮن)ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮش ﻓﻌﻠﻲ 
  .ﭘﺮدازد ﻣﻲ( 9731ﺷﻨﺎس،  ﺣﻖ( )ﻣﻘﻴﺎس ﻫﻮش ﻛﻼﻣﻲ)
 -ي ﭘ ــﻲﻫ ــﺎﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ آزﻣ ــﻮن  ،ﺑ ــﺮاي ارزﻳ ــﺎﺑﻲ راﻧﻨ ــﺪﮔﺎن 
: ﺷـﺪ ﻛﺎر ﺑـﺮده  ﺑﻪي زﻳﺮ ﻫﺎ آزﻣﻮنﺷﺎﻣﻞ   ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺳﻨﺠﻲ روان
 ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﻲ ،زﻣـﺎن واﻛـﻨﺶ ﺷـﻨﻴﺪاري، زﻣـﺎن واﻛـﻨﺶ دﻳـﺪاري 
زدن، ، ﻫـﻮش رﻳـﻮن، آزﻣـﻮن ﺿـﺮﺑﻪ ﻫـﺎ ، ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻜﻞ ﻫﺎ واژه
ي ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ، اﻧﺘﺨـﺎب دوﺗـﺎﻳﻲ، ﺗﻮﺟـﻪ ﻫﺎ ﺣﻮزه ﺻﺤﺖ ادراﻛﻲ در 
 و 6ﻟﻨـﺪ ﻫـﺎگ)ي وﻳﺴﻜﺎﻧـﺴﻴﻦ ﻫـﺎ ﺎرتﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ، ﺟـﻮرﻛﺮدن ﻛـ
، (6991، 01ﮔـﺮاث  و ﻣﻚ 9، ﻛﻮوﻳﻞ 8؛ ﮔﺎﻧﺴﻠﺮ 3991، 7ارﻳﻜﺴﻮن
   .(5831ﺷﻨﺎس،  ﺣﻖ ) و ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺣﻮزه ﺑﻴﻨﺎﻳﻲآزﻣﻮن اﺳﺘﺮوپ
و  11وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨـﺪﻣﺘﻐﻴﺮه ﻫﺎ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ  دادهﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﺑﻴﻨـﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻗـﺪرت ﭘـﻴﺶ  21ﻟﺠـﺴﺘﻴﻜﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن 
   .ﺷﺪﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪ ﻫﺎ آزﻣﻮن
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧـﺸﺎن  دو ﮔـﺮوه را ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ  وﻳﮋﮔﻲ 1ﺟﺪول 
 73/8ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوه ﻣﺘﺨﻠﻒ  .دﻫﺪ ﻣﻲ
   . ﺳـﺎل ﺑـﻮد63/3ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﺳـﺎل و ﮔـﺮوه راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ 
 
ﻫـﺎي  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻦ، ﺳﺎلدو ﮔﺮوه ﻫﺎي  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑ -1ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﺷﻐﻞ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎي داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ و ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺳﺎل
    (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (n=03)ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ  (n=07)ﻣﺘﺨﻠﻒ 
  ﺳﻄﺢ  tﺑﺮآورد 
  داري ﻣﻌﻨﻲ
  *.S.N 0/86  (9/17 )63/3  (01/1 )73/8  (ﺳﺎل )ﺳﻦ
 .S.N -1/32  (4/12 )9/1  (2/08 )8/1  ي ﺗﺤﺼﻴﻞﻫﺎ ﺳﺎل
 .S.N  0/76  (3/71 )91/9  (4/70 )02/5  ﻳﻚﭘﺎﻳﻪ ي داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺳﺎل
 .S.N  -0/62  (8/00 )11/3  (8/15 )01/8  ي ﺷﻐﻞ راﻧﻨﺪﮔﻲﻫﺎ ﺳﺎل
 tnacifingis-non *
  
  
  
  
 _______________________________________
 eriannoitseuQ htlaeH lareneG -1
 egakcaP tnemssessA lacigolohcysporueN deziretupmoC -2
 snoitcnuf evitingoc -4  etamotua -3
 dnulgaH -6  ecnaligiv -5
 relsnaG -8  nosskirE -7
 htarG cM -01   liavoC -9
  ecnairav fo sisylana etairavitlum -11
 noisserger citsigol -21
  
 
  
  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺗﺸﺨﻴﺺ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺨﻠﻒ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ان رو-ﻫﺎي ﻋﺼﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﻮن 
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  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي دو ﮔﺮوه  ﻫﺎي آزﻣﻮن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه-2ﺟﺪول 
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (n=03)ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ  (n=07)ﻣﺘﺨﻠﻒ   ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  روان-ﻫﺎي ﻋﺼﺐ آزﻣﻮن
  (171/1 )593/2  (812/0) 264/9  (ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﻴﻪ: دﺳﺖ ﭼﭗ)زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﺷﻨﻴﺪاري 
  (791/2 )154/9  (012/8 )364/9  (ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﻴﻪ: دﺳﺖ راﺳﺖ)زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﺷﻨﻴﺪاري 
  (711/2 )333/3  (08/5 )033/0  (ﺛﺎﻧﻴﻪﻫﺰارم : دﺳﺖ ﭼﭗ)زﻣﺎن واﻛﻨﺶ دﻳﺪاري 
  (011/2 )323/0  (28/5 )733/0  ( ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﻴﻪ: دﺳﺖ راﺳﺖ)زﻣﺎن واﻛﻨﺶ دﻳﺪاري 
  (7/3 )51/8  (5/63 )61/5  (42ﺗﻌﺪاد ﺻﺤﻴﺢ از )ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻠﻤﺎت 
  (4/10 )21/8  (3/36 )21/7  (42ﺗﻌﺪاد ﺻﺤﻴﺢ از  )ﻫﺎ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻜﻞ
  (02/8 )99/1  (61/6) 69/1  (ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻮﺷﻲ)ﻫﻮش رﻳﻮن آزﻣﻮن 
  (8/81 )06/7  (7/55 )85/6  (ﺗﻌﺪاد: ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭗ) زدن ﺿﺮﺑﻪآزﻣﻮن 
  (9/92 )16/5  (9/26 )06/2  (ﺗﻌﺪاد: ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ) زدن ﺿﺮﺑﻪآزﻣﻮن 
  (4/99 )21/6  (8/46 )11/0  ﻛﻠﻤﺎت : ﺻﺤﺖ ادراﻛﻲ در ﺣﻮزه ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﭼﭗ
  (5/20 )9/00  (4/82 )21/0 *ﻛﻠﻤﺎت: ﺻﺤﺖ ادراﻛﻲ در ﺣﻮزه ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ راﺳﺖ
  (4/78 )8/79  (4/65 )01/2   ﻫﺎ ﺷﻜﻞ: ﺻﺤﺖ ادراﻛﻲ در ﺣﻮزه ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﭼﭗ
  (4/17 )21/6  (11/6 )21/0  ﻫﺎ ﺷﻜﻞ: ﺻﺤﺖ ادراﻛﻲ در ﺣﻮزه ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ راﺳﺖ
  (1/52 )99/2  (11/4 )79/1  (درﺻﺪ ﺻﺤﺖ)اﻧﺘﺨﺎب دوﺗﺎﻳﻲ 
  (11/0 )9/76  (14/1 )42/2  (ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻫﺪف)ﺗﻮﺟﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ 
  (7/59 )01/4  (8/55 )51/9   *(ﺧﻄﺎي ﺗﺪاوم)ي وﻳﺴﻜﺎﻧﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﻛﺎرتﺟﻮرﻛﺮدن 
  (31/4 )03/3  (31/1 )13/4  (ﺧﻄﺎي ﻛﻞ)ي وﻳﺴﻜﺎﻧﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺟﻮرﻛﺮدن ﻛﺎرت
  (4/19 )4/06  (4/78 )4/79  (ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺎ در ﻓﺮم ﻧﺎﻫﻤﺠﻮر)آزﻣﻮن اﺳﺘﺮوپ 
  (91/7 )83/3  (61/5 )24/2  (ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﻴﻪ: اﺛﺮ اﺳﺘﺮوپ)آزﻣﻮن اﺳﺘﺮوپ 
  (51/4 )92/5  (52/1 )44/8 *(ﺛﺎﻧﻴﻪ)ﺴﺘﺠﻮي ﺣﻮزه ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺟزﻣﺎن 
  0/50 <p *
 
ﻫـﺎي ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻼت رﺳـﻤﻲ و ﺳـﻦ، ﻣﻴـﺰان دو ﮔﺮوه از ﻧﻈـﺮ 
ﻋﻨﻮان ﺣﺮﻓـﻪ داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﻲ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ 
  .ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪاري د ﻣﻌﻨﻲاﺻﻠﻲ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري 
 ﺗﺤﺼﻴﻞ و اﺷﺘﻐﺎل در ﺣﺮﻓﻪ راﻧﻨـﺪﮔﻲ ﻧﻴـﺰ ،ي ﻋﻤﺮ ﻫﺎاز ﺳﺎل 
 2ﺟﺪول  .ﺷـﺪ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﻤﻜﻲ ﻳﺎ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ  ﻪﺑ
ﺑـﻪ ﺷـﺪه را ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻫﺎي آزﻣﻮن  ﻧﻤﺮهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
  .دﻫﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه
ي ﻋﻤﺮ ﺑـﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي واﺑـﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﺎل ﺗﺄﺛﻴﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
، 67، <p0/100)ﻧ ــﺸﺎن داد ار د ﻣﻌﻨ ــﻲرا ( ﻫ ــﺎﻧﻤ ــﺮات آزﻣ ــﻮن )
 ﺗ ــﺄﺛﻴﺮي راﻧﻨ ــﺪﮔﻲ ﻫ ــﺎﻣﺘﻐﻴ ــﺮ ﻛﻤﻜ ــﻲ ﺳ ــﺎل (. F=2/07،fd=02
، fd=02، 67، <p0/100)ي واﺑـﺴﺘﻪ داﺷـﺖ ﻫـﺎ ار ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ د ﻣﻌﻨﻲ
ار ﺑـﺮ دﻣﻌﻨـﻲ  ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻼت رﺳـﻤﻲ ﻴي ﺗﺤـﺼ ﻫـﺎ  ﺳﺎلاﻣﺎ  ،(F=3/91
  ﺗﻔﺎوت ﻛﻞ ﻧﻤﺮات از ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه دو  .ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ 
  
   .(F=1/89، fd=02، 67، <p0/50)داﺷﺘﻨﺪ ار د ﻣﻌﻨﻲ
 . ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 3ﺟـﺪول زﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ در ﻧﺘﺎﻳﺞ آ 
ﻧﻤـﺮات زﻣـﺎن ﺑـﺎ دﻫـﺪ ﺳـﻦ ﻣـﻲ  ﻧـﺸﺎن 3ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
ﺧﻄﺎي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻫﺪف در ، ﺑﺎ واﻛﻨﺶ دﻳﺪاري دﺳﺖ راﺳﺖ 
و زﻣـﺎن ﺟـﺴﺘﺠﻮي ﺣـﻮزه   اﺛﺮ ﺗـﺪاﺧﻠﻲ اﺳـﺘﺮوپ ،ﺗﻮﺟﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ 
 ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺎ  ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ داراي  ،ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ
 ﺻـﺤﺖ  وزدن ﺑـﺎ دﺳـﺖ ﭼـﭗ  ﺿـﺮﺑﻪ ،ش رﻳـﻮن  ﻫـﻮﻫـﺎ،ﺷـﻜﻞ 
 ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔـﻲ داراي ﻫﺎ، ادراﻛﻲ در ﺣﻮزه ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺷﻜﻞ 
ﺪ و ﺷـﺘﻨ  داﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎي راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﻧﻤﺮات  ﺳﺎلﭼﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎر  ﻫﻢ .ﺑﻮد
ﻫﺎي زﻣﺎن واﻛـﻨﺶ ﺷـﻨﻴﺪاري ﺑـﺮاي دﺳـﺖ  در آزﻣﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮاﻳﻦ 
 ﺻـﺤﺖ ادراﻛـﻲ ، ﺑـﺎ دﺳـﺖ راﺳـﺖ زدنﺿـﺮﺑﻪ  آزﻣـﻮن ،راﺳﺖ
ﺖ ﺑﺮاي ﻛﻠﻤﺎت و ﺧﻄـﺎي ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﺮاي ﻣـﻮارد ﺣﻮزه ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ راﺳ 
  .دار ﺑﻮد ﻣﻌﻨﻲﻏﻴﺮ ﻫﺪف در آزﻣﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ 
  
  
 
  
  ﺷﻨﺎس و ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻏﻔﺎري ﺣﺴﻦ ﺣﻖ
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  در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داري ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ-3ﺟﺪول 
  ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه  ي راﻧﻨﺪﮔﻲﻫﺎ ﺳﺎلﺷﻤﺎر  ﺳﻦ
 Fﻧﻤﺮه   ي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺳﻄﺢ 
 F ﻧﻤﺮه  داري ﻣﻌﻨﻲ
ﺳﻄﺢ 
 Fﻧﻤﺮه   داري ﻣﻌﻨﻲ
ﺳﻄﺢ 
  داري ﻣﻌﻨﻲ
  0/02  1/16  0/83  0/67  0/310  6/04  (ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﻴﻪ: دﺳﺖ ﭼﭗ)زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﺷﻨﻴﺪاري 
  0/69  0/300 *0/840  4/30  0/80  3/31  (ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﻴﻪ: دﺳﺖ راﺳﺖ)زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﺷﻨﻴﺪاري 
  0/28  0/250  0/96  0/61  0/65  0/33  (ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﻴﻪ: دﺳﺖ ﭼﭗ)زﻣﺎن واﻛﻨﺶ دﻳﺪاري 
  0/04  0/27 *0/730  4/64 *0/900  7/01  ( ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﻴﻪ: دﺳﺖ راﺳﺖ)زﻣﺎن واﻛﻨﺶ دﻳﺪاري 
  0/38  0/50  0/57  0/01 *0/400  8/38  (42ﺗﻌﺪاد ﺻﺤﻴﺢ از )ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻠﻤﺎت 
  0/99  0/100  0/68  0/230 *0/930  4/04  (42ﺗﻌﺪاد ﺻﺤﻴﺢ از  )ﻫﺎ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻜﻞ
  0/97  0/170  0/47  0/11 *0/100  11/5  (ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻮﺷﻲ)ﻫﻮش رﻳﻮن آزﻣﻮن 
  0/22  1/55  0/89  0/100 *0/400  8/55  (ﺗﻌﺪاد) ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭗ زدن ﺿﺮﺑﻪآزﻣﻮن 
  0/04  0/07 *0/400  8/35  0/950  3/66  (ﺗﻌﺪاد) ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ زدن ﺿﺮﺑﻪآزﻣﻮن 
  0/32  1/00  0/47  0/11  0/56  0/33  ﻛﻠﻤﺎت : ﺻﺤﺖ ادراﻛﻲ در ﺣﻮزه ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﭼﭗ
  0/250  3/19 *0/340  4/22  0/41  2/61  ﻛﻠﻤﺎت : اﺳﺖﺻﺤﺖ ادراﻛﻲ در ﺣﻮزه ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ر
  0/22  1/35  0/03  1/90 *0/240  4/62   ﻫﺎ ﺷﻜﻞ: ﺻﺤﺖ ادراﻛﻲ در ﺣﻮزه ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﭼﭗ
  0/69  0/300 *0/1000  42/7  0/95  0/92  ﻫﺎ ﺷﻜﻞ: ﺻﺤﺖ ادراﻛﻲ در ﺣﻮزه ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ راﺳﺖ
  0/43  0/19  0/38  0/440  0/83  0/97  (درﺻﺪ ﺻﺤﺖ)اﻧﺘﺨﺎب دو ﺗﺎﻳﻲ 
  0/390  2/78 *0/820  4/79 *0/900  7/91  (ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻫﺪف)ﻮﺳﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﻴ
 *0/200  01/1  0/21  2/44  0/810  5/28  (ﺧﻄﺎي ﺗﺪاوم)ي وﻳﺴﻜﺎﻧﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺟﻮرﻛﺮدن ﻛﺎرت
  0/96  0/751  0/72  1/52  0/94  0/84  (ﺧﻄﺎي ﻛﻞ)ي وﻳﺴﻜﺎﻧﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺟﻮرﻛﺮدن ﻛﺎرت
  0/19  0/210  0/82  1/81  0/52  1/13  (ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺎ در ﻓﺮم ﻧﺎ ﻫﻤﺠﻮر)آزﻣﻮن اﺳﺘﺮوپ 
  0/55  0/63  0/55  0/63 *0/200  01/5  (ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﻴﻪ: اﺛﺮ اﺳﺘﺮوپ)آزﻣﻮن اﺳﺘﺮوپ 
 *0/400  8/69  0/260  3/55 *0/010  6/79  ( ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﻴﻪ)ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺣﻮزه ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ زﻣﺎن 
  0/50 <p *
  
دو ﮔـﺮوه راﻧﻨـﺪه  ﺗـﺪاوم يﻧﻤـﺮات ﺧﻄـﺎﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎ  ﻳﺎﻓﺘـﻪ
ي ﻫــﺎﺟــﻮرﻛﺮدن ﻛــﺎرت  ﻣﺘﺨﻠــﻒ و ﺷﺎﻳــﺴﺘﻪ را در آزﻣــﻮن 
ﮔﺮوه راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺨﻠﻒ داراي . دار ﻧﺸﺎن داد  ﻣﻌﻨﻲ ،وﻳﺴﻜﺎﻧﺴﻴﻦ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ 
ﭼﻨـﻴﻦ راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺘﺨﻠـﻒ ﻫـﻢ  (. ﺧﻄـﺎ 01/4ﺑﺮاﺑﺮ  ﺧﻄﺎ در 51/9
زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻛﻨﺪﺗﺮي در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣـﻮارد ﻫـﺪف در آزﻣـﻮن 
(  ﺛﺎﻧﻴـﻪ 92/5ﺑﺮاﺑـﺮ  در 44/8ﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴ )ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺣـﻮزه ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ 
  (.2ﺟﺪول )داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ 
 ﻣﺘﻐﻴﺮ راﻧﻨﺪه ﻣﺘﺨﻠـﻒ ،رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ اﻟﮕﻮي در ﻳﻚ 
ﺷـﻮﻧﺪه وارد ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺑﻴﻨـﻲ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﭘـﻴﺶ  ﻪو راﻧﻨﺪه ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑ 
ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻛﻤﻜـﻲ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن  .ﺷﺪﻧﺪ
ﻛـﻞ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷـﺪ و  ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻣﻮرد در 001 ﻣﺠﻤﻮع .ﺷﺪﻧﺪ
دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﺑـﻪ از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤـﺎد اﻟﮕـﻮ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ 
 راﻧﻨ ــﺪﮔﺎن %09ﺗﻮاﻧ ــﺴﺖ اﻟﮕ ــﻮ اﻳ ــﻦ  .(χ2=45/27، <p0/100)
 %18در اﻟﮕﻮ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع  ﭘﻴﺶدرﺳﺘﻲ  ﺑﻪﻣﺘﺨﻠﻒ را 
ﺑﻴﻨـﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دو ﮔﺮوه راﻧﻨﺪه ﻣﺘﺨﻠﻒ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ را ﭘـﻴﺶ ﻣﻮارد ﻣﻲ 
 و 1ﺑﻴﻨـﻲ و اﻃﻼﻋـﺎت آﻣـﺎري واﻟـﺪ  ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﻴﺶ 4ﺟﺪول  .ﺪﻛﻨ
  ﻫـﺮ ﻳـﻚ از 2ﭼﻨﻴﻦ ارزش اﺣﺘﻤـﺎل درﺟﺎت آزادي ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻫﻢ 
  1. دﻫﺪ ﻛﻨﻨﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ
 _______________________________________
 scitsitats dlaW -1
 eulav ycnatcepxe -2
 
  
 
  
  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺗﺸﺨﻴﺺ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺨﻠﻒ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ان رو-ﻫﺎي ﻋﺼﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﻮن 
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 ﺑﻴﻦ ي ﭘﻴﺶﻫﺎ ﺑﻴﻨﻲ و آﻣﺎر واﻟﺪ ارزش اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﻴﺶ-4ﺟﺪول 
  
 )B( pxE dlaW E.S β  ي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ
  1/300 ***0/056  0/400  0/300  (ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﻴﻪ: دﺳﺖ ﭼﭗ)اري زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﺷﻨﻴﺪ
  1/00  0/300  0/300  0/000  (ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﻴﻪ: دﺳﺖ راﺳﺖ)زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﺷﻨﻴﺪاري 
  1/200  0/23  0/400  0/200  (ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﻴﻪ: دﺳﺖ ﭼﭗ)زﻣﺎن واﻛﻨﺶ دﻳﺪاري 
  0/99  0/65  0/500  -0/400  ( ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﻴﻪ: دﺳﺖ راﺳﺖ)زﻣﺎن واﻛﻨﺶ دﻳﺪاري 
  1/60  0/56  0/70  0/450  (42ﺗﻌﺪاد ﺻﺤﻴﺢ از )ﻨﺎﺳﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺎزﺷ
  0/58  1/46  0/21  -0/61  (42ﺗﻌﺪاد ﺻﺤﻴﺢ از  )ﻫﺎ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻜﻞ
  1/11 *5/03  0/640  0/11  (ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻮﺷﻲ)ﻫﻮش رﻳﻮن آزﻣﻮن 
  1/020  0/180  0/070  0/020  (ﺗﻌﺪاد) ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭗ زدن ﺿﺮﺑﻪآزﻣﻮن 
  0/19  1/72  0/680  -0/790  (ﺗﻌﺪاد) ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ زدن ﺿﺮﺑﻪآزﻣﻮن 
  0/27 *5/68  0/41  -0/33  ﻛﻠﻤﺎت : ﺻﺤﺖ ادراﻛﻲ در ﺣﻮزه ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﭼﭗ
  1/30  0/370  0/01  0/720  ﻛﻠﻤﺎت : ﺻﺤﺖ ادراﻛﻲ در ﺣﻮزه ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ راﺳﺖ
  3/02  3/54  0/01  0/81   ﻫﺎ ﺷﻜﻞ: ﺻﺤﺖ ادراﻛﻲ در ﺣﻮزه ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﭼﭗ
  0/59  0/64  0/280  -0/550  ﻫﺎ ﺷﻜﻞ: ﺻﺤﺖ ادراﻛﻲ در ﺣﻮزه ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ راﺳﺖ
  0/06 *4/94  0/42  -0/15  (درﺻﺪ ﺻﺤﺖ)اﻧﺘﺨﺎب دوﺗﺎﻳﻲ 
  1/51 **6/28  0/550  0/41  (ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻫﺪف)ﺗﻮﺟﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ 
  1/61 *5/70  0/760  0/51  (ﺧﻄﺎي ﺗﺪاوم)ي وﻳﺴﻜﺎﻧﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺟﻮرﻛﺮدن ﻛﺎرت
  0/79  0/84  0/930  -0/720  (ﺧﻄﺎي ﻛﻞ)ي وﻳﺴﻜﺎﻧﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﺟﻮرﻛﺮدن ﻛﺎرت
  0/08  3/62  0/21  -0/22  (ﻄﺎ در ﻓﺮم ﻧﺎﻫﻤﺠﻮرﺗﻌﺪاد ﺧ) اﺳﺘﺮوپ 
  1/30  1/70  0/620  0/720  (ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﻴﻪ: اﺛﺮ اﺳﺘﺮوپ)آزﻣﻮن اﺳﺘﺮوپ 
  1/70 *4/12  0/230  0/560  ( ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﻴﻪ)ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺣﻮزه ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ زﻣﺎن 
 1=fd *** ; 0/10 <p ** ;  0/50 <p *
  
ي ﻫـﻮش ﻫـﺎ  آزﻣﻮن ،دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 4 ﺟﺪولﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
ادراﻛـﻲ در ﺣـﻮزه ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ ﭼـﭗ ﺑـﺮاي ﻛﻠﻤـﺎت، رﻳﻮن، ﺻﺤﺖ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻫـﺪف  ﭘﺎﺳﺦﺷﻤﺎر درﺻﺪ ﺻﺤﺖ در اﻧﺘﺨﺎب دوﺗﺎﻳﻲ، 
ي ﻫـﺎ در ﺗﻮﺟـﻪ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ، ﺧﻄـﺎي ﺗـﺪاوم در ﺟـﻮرﻛﺮدن ﻛـﺎرت
وﻳﺴﻜﺎﻧـﺴﻴﻦ و زﻣـﺎن ﺑـﺮاي ﺟـﺴﺘﺠﻮ در ﺣـﻮزه ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ 
  .ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺨﻠﻒ را ﭘﻴﺶ اري ﻣﻲد ﻣﻌﻨﻲ
  ﻛﻨﻨـﺪه اﻳـﻦ ﺑﻴﻨـﻲ ﺳﺎزي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘـﻴﺶ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮوط ﺑﻬﻴﻨﻪ 
  
 ﺿـﺮاﻳﺐ ،ﻛﻨﻨـﺪه ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ  ﺑﻴﻨﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ 
ﭼﻪ ﺑـﻴﻦ دو ﻳـﺎ  ﭼﻨﺎن .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
 ،ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺿـﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﺎﻻﻳﻲ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻴـﺸﺘﺮ را و ﺑـﺎ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺑ ﺗﺮ  در دﺳﺘﺮسﺗﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ﻣﻲ
   .ﮔﻴﺮي ﻛﺮد و از ﺻﺮف وﻗﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺶﺑﺮﮔﺰﻳﺪ 
 ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺳـﻦ و ﻧﻤـﺮات ،5ﺟﺪول  در
  .اﻧﺪ اراﻳﻪ ﺷﺪهﺷﺪه  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن
  
 
  
  ﺷﻨﺎس و ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻏﻔﺎري ﺣﺴﻦ ﺣﻖ
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  ار ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوهد ﻣﻌﻨﻲي داراي ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ  ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻦ و ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن-5ﺟﺪول 
اﻧﺘﺨﺎب   ﻫﻮش  ﺳﻦ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  دوﺗﺎﻳﻲ
  ﺺ ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺸﺨﻴ
  در ﺣﻮزه 
  ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﭼﭗ
ﺧﻄﺎي ﭘﺎﺳﺦ 
در ﺗﻮﺟﻪ 
  ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
ﺧﻄﺎي ﺗﺪاوم در 
  وﻳﺴﻜﺎﻧﺴﻴﻦ
           **0/93  ﻫﻮش
          -0/540  0/90  اﻧﺘﺨﺎب دوﺗﺎﻳﻲ
       **-0/47  0/01  -0/60  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻠﻤﺎت در ﺣﻮزه ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﭼﭗ
      0/510  0/90 **-0/03 **0/83  ﺧﻄﺎي ﭘﺎﺳﺦ در ﺗﻮﺟﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
   **0/42  0/810  -0/530 **-0/13  0/81  ﺧﻄﺎي ﺗﺪاوم در وﻳﺴﻜﺎﻧﺴﻴﻦ
 *0/22 **0/42  -0/320  0/200 **-0/53 *0/32  زﻣﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺣﻮزه ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ
  0/10 <p ** ;  0/50 <p *
  
  ﺑﺤﺚ 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد دو ﮔـﺮوه از ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ 
راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮس داراي ﺧﻄﺎي ﻋﻤﺪه در راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻗﻴـﻒ 
و راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ ﻲ داﺷﺘﻪ را در ﭘﻛﺎر آﻧﻬﺎ  ي اﺟﺎزه ﻫﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ
از ﺷـﻤﺎري ﺑـﺎ از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﻠـﻴﺲ راه اﺳـﺘﺎن ﻓـﺎرس، 
ﻫـﺪف اﻳـﻦ  .اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪﺧﺘﻲ ﺷـﻨﺎ روان -ي ﻋـﺼﺐﻫـﺎ آزﻣـﻮن
ﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻳـﻦ دو ﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺪاﻛﺮدن آزﻣﻮن ﻳﺎ آزﻣﻮن 
   .ﺳﺎزدﺟﺪا ﮔﺮوه از راﻧﻨﺪﮔﺎن را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻛﺎرﻛﺮد  ﻪ دو ﮔﺮوه داراي  ﻛ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد 
ﻃـﻮر ﻣـﺸﺨﺺ دو ﮔـﺮوه در دو  ﻪﺑ ـ .ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ در اﻳﻦ آزﻣﻮن 
در آزﻣ ــﻮن ﺟــﻮرﻛﺮدن  .آزﻣــﻮن ﺑ ــﺎ ﻳﻜــﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔــﺎوت ﺑﻮدﻧ ــﺪ 
ﻫﺎي وﻳﺴﻜﺎﻧﺴﻴﻦ در ﻧﻤﺮه ﺧﻄﺎي ﺗﺪاوم، ﮔﺮوه راﻧﻨـﺪﮔﺎن  ﻛﺎرت
ﻣﺘﺨﻠﻒ داراي ﻧﻤﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ 
ﭼﻨـﻴﻦ  ﻫـﻢ (. ﺧﻄـﺎ01/4ﺑﺮاﺑـﺮ  ﺧﻄـﺎ در 51/9ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺑﻮدﻧـﺪ 
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺨﻠﻒ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻛﻨﺪﺗﺮي در ﺟـﺴﺘﺠﻮي ﻣـﻮارد 
ﻫـﺪف در آزﻣـﻮن ﺟـﺴﺘﺠﻮي ﺣـﻮزه ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه 
  .داﺷﺘﻨﺪراﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ 
ي وﻳﺴﻜﺎﻧــﺴﻴﻦ و ﻫــﺎ ﻫــﺎي ﺟــﻮرﻛﺮدن ﻛــﺎرت آزﻣــﻮن
 و 1ي ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ ﻫـﺎ  آزﻣـﻮن ،ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺣﻮزه ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ 
 2از ﻧﻈﺮ اﺳـﺒﻮردون  .ﺎﺷﻨﺪﺑﻳﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ آي ﻓﺮ ﻫﺎﺳﻨﺠﺶ وﻳﮋﮔﻲ 
اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻫﺎ ﻳﻨﺪآﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻐﺰ ﻓﺮ ( 0002)
 .ﭘﺮدازد ﻣﻲآﻧﻬﺎ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻤﻚ  ﺑﻪﻛﻪ 
آﮔـﺎﻫﻲ : ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ  درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻳﻨﺪآﻓﺮاﻳﻦ 
ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ،ﻳـﻚ ﻫـﺪف ﺑﻨﺪي  ﺟﻤﻊ ،ﻟﻪﺄ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴ ،ﻟﻪﺄاز وﺟﻮد ﻣﺴ 
ﻟﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ و اﻧﺘﺨـﺎب ﺄﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴ ﻛﻪ ﭼﻪ رﻓﺘﺎر  اﻳﻦ
 ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ،ﺷ ــﺪهﻛ ــﺎرﮔﻴﺮي روش اﻧﺘﺨ ــﺎب   ﺑ ــﻪ،ﻳﻜ ــﻲ از آﻧﻬ ــﺎ 
 ﺗﻐﻴﻴــ ــﺮ روش در ﺻــ ــﻮرت ،روش اﺟﺮاﺷــ ــﺪهﺳﻮدﺑﺨــ ــﺸﻲ 
ﭘﺎﻳـﺎن  و ﻣﺴﺄﻟﻪﺗﺮ ﺑﺮاي ﺣﻞ  اداﻣﻪ روش درﺳﺖ ،آنﺑﻮدن  ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ
ﺷـﺪن وﻇﻴﻔـﻪ در دﺳـﺖ اﻧﺠـﺎم از ﺑـﺮآورده ﭘـﺲ ﺑﻪ آن ﺑﺨﺸﻴﺪن 
  (.0002 ،اﺳﺒﻮردون)
ﺳــﻨﺠﺶ  رﺳــﻲ ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ راﻧﻨـﺪﮔﻲ ﻧﻴ ــﺰ از آزﻣــﻮن ﺑ ـﺮاي ﺑﺮ
( 3002) و ﻫﻤﻜـﺎران 3اوت .ﺷـﺪ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ  ﻛﻨﺶ
ﺪ ﻧ ـو ﻧـﺸﺎن داد ﻛﺎر ﺑﺮدﻧـﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ را  4ﻣﺎزﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻮس 
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧـﻮب ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺮﻧﺪ و  ﻣﻲآزﻣﻮن  ﻛﻪ اﻳﻦ 
 وﻳﺴﻜﺎﻧـﺴﻴﻦ يﻫﺎآزﻣﻮن ﺟﻮرﻛﺮدن ﻛﺎرت  .ﺑﺎﺷﺪﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﺑﺪ 
ﺗـﺮ و  ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ دﻗﻴـﻖ ،ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ  ﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑ ﻛﻪ در 
 -ي ﻋـﺼﺐ ﻫﺎﺗﺮ از آزﻣﻮن ﻣﺎزﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻮس در ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻇﺮﻳﻒ
ﺧﻄ ــﺎي ﺗ ــﺪاوم در آزﻣ ــﻮن ﺟ ــﻮرﻛﺮدن  .ﺧﺘﻲ اﺳ ــﺖﺷ ــﻨﺎ روان
اﻧـﺪازه دﻫﻨﺪه اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ آزﻣـﻮدﻧﻲ ﺗـﺎ ﭼـﻪ  ﻧﺸﺎن ،ﻫﺎ ﻛﺎرت
ﺑـﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﭘﻴـﺸﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را از ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛـﻪ  ﻣﻲ
ﻫـﺮ  .ﻣﻌﻄﻮف ﻛﻨـﺪ دﻳﮕﺮي ﺮﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑ 
ﻛـﻪ ﺑﺮﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﺟـﻪ و ﻫـﺪاﻳﺖ آن ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﺟﺪﻳـﺪ اﻧـﺪازه 
ﺧﻄـﺎي ﺗـﺪاوم در آزﻣـﻮدﻧﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ اﺳـﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﺷﻮارﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، 
  1  (.5991 ،ﻟﺰاك)
آزﻣﻮن ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺣﻮزه ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟـﻪ و درك ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻫـﺮ 
ﻦ ﭼﻨـﻴ  ﮔﻴﺮد و ﻫﻢ ﻣﻲﭼﻪ ﻛﻪ در ﺣﻮزه دﻳﺪاري دو ﭼﺸﻢ ﻗﺮار  آن
ﻫـﺪف از ﭘـﻴﺶ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه از ﻣﻴـﺎن ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪاﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع 
راﻫﺒـﺮدي در و ﺗﺪاوم ﭼﻨﻴﻦ ( ﻳﺎ ﻣﺰاﺣﻢ )ي ﻏﻴﺮ ﻫﺪف ﻫﺎ ﻣﺤﺮك
اوﻟﻴـﻪ اﻳـﻦ ﻫـﺎي در ﻓـﺮم . ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲارزﻳﺎﺑﻲ را ﻃﻮل ﻣﺪت آزﻣﻮن 
ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و از او  ﻣـﻲ اراﻳـﻪ ﻧﻮﺷـﺘﺎري را ﺑـﻪ آزﻣـﻮدﻧﻲ ،ﻫـﺎ آزﻣـﻮن
 ﭘﻴـﺪا و در ﺳﺮاﺳـﺮ ﻣـﺘﻦ( Qﭼـﻮن  ﻫـﻢ)ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺣﺮﻓـﻲ را  ﻣـﻲ
ﺑﻬﺘـﺮ را در ﻛـﺎرﻛﺮد  ،ﺗـﺮ  ﻛﻮﺗﺎه يزﻣﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ  .ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
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ي ﻫـﺎ ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ آزﻣـﻮن در ﺳـﺎل  .دﻫـﺪ ﻣـﻲ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻧـﺸﺎن 
 -ﺑــﺮاي اﻳــﻦ ﻧــﻮع ﺳــﻨﺠﺶ ﻋــﺼﺐ ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮﻧﻲ اي  راﻳﺎﻧــﻪ
ﺑﺎل ) 1ﻧﮕﺮ آﻳﻨﺪه در دو ﭘﮋوﻫﺶ  .ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﺘﻲ ﺷﻨﺎ روان
ي اﻳـﻦ ﻣﻌﻤـﺎ( 1991 ، اوزﻟـﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران؛3991 ،و ﻫﻤﻜـﺎران
اﻧﺪ و ﻧﺸﺎن داده ﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪرا ﺑﻴﻨﻲ راﻧﻨﺪﮔﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ 
ﻛـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ را ي ﺗﻮاﻧـﺪ اﻓـﺮاد ﻣـﻲﺧـﻮﺑﻲ  ﻪﻛـﻪ اﻳـﻦ روﻳﻜـﺮد ﺑـ
ﺟـﺪا ﺣﻮادث در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮ اﻓﺮاد آﺳﻴﺐ دارﻧﺪ از راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ 
درﺟـﺎت ﻣﺘﻮﺳـﻄﻲ از ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳـﻦ در ﺑﻴﻤـﺎران  .ﻛﻨﺪ
 دﻳـﺪاري ﺑـﺎ ﺧﻄﺎﻫـﺎي -ﺘﺨـﺎﺑﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﻧ دﻣﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داده 
ي ﻫـﺎ دﻳﮕـﺮ، ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺳـﻮي از . دارﻧﺪراﻧﻨﺪﮔﻲ در ﺟﺎده ارﺗﺒﺎط 
ارﺗﺒـﺎط ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺟـﺴﺘﺠﻮي ﺣـﻮزه ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺷـﺪت دﻣـﺎﻧﺲ 
از ﺟﻤﻠﻪ  ﻫﺎﺳﺎﻳﺮ آزﻣﻮن  (.5991 ،و ﻫﻤﻜﺎران  دوﭼﻚ)اﻧﺪ  داﺷﺘﻪ
   .ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ راﻧﻨﺪﮔﻲ را ﭘﻴﺶﻛﺎرﻛﺮد اﻧﺪ  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪآزﻣﻮن 
ﺪ ﻛﻪ آزﻣﻮن ﺟـﺴﺘﺠﻮي ﺣـﻮزه ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در رﺳ ﻣﻲﻧﻈﺮ  ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻪﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑ 
 .ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﺣـﻮادث ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻴﻨﻲ راﻧﻨﺪﮔﻲ در اﻓﺮاد آﺳﻴﺐ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ 
ي درون اﻳـﻦ ﻫـﺎ آزﻣـﻮن  ،ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺷﻮد در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ 
ﭘﻴـﺪا ﺗـﺮ را در اﻳـﻦ ﮔـﺮوه آزﻣﻮن ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺮوه 
  .ﺪﻛﻨﻨ
اﺟﺮاﺷ ــﺪه در اﻳ ــﻦ ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ   روان-ﻋ ــﺼﺐﻫ ــﺎي  آزﻣ ــﻮن
 ،ﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻨﺶ  ﺗﻮان در را ﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ 
 .ﺑﻨـﺪي ﻧﻤـﻮد ﻫـﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ ﻃﺒﻘـﻪ ﻫـﺎي ﺣﺮﻛﺘـﻲ و ﻛـﻨﺶ  ﻛﻨﺶ
 ﻧﺎﺟﻞ ،(3891 )2ﻫﺎي راﺳﻤﻮﺳﻦ ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 .ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻧﻤـﻲ ( 4991)اوﻫﻴﺮ و ﻫﻤﻜﺎران و ( 8891)
ﻫﺎي ﻧﺎﺟـﻞ و اوﻫﻴـﺮ و ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺎﻫﺎ در ﮔﺰارش  ﻃﺒﻘﻪﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 و اﺟﺮاﻳـﻲ 4ﮔﻴـﺮي ، ﺗـﺼﻤﻴﻢ 3اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ  ﻫﻤﻜﺎران، ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔـﺮوه 
 -ﻛـﻪ در ﺣـﻮزه ﻋـﺼﺐ در ﺣـﺎﻟﻲ  ،اﻧـﺪ  ﺷﺪهﺑﻨﺪي  ﻃﺒﻘﻪ 5(ﻋﻤﻠﻲ)
 ﻫ ــﺮ دو در ﮔ ــﺮوه «اﺟﺮاﻳ ــﻲ» و «ﮔﻴ ــﺮي ﺗ ــﺼﻤﻴﻢ» ﺳ ــﻲﺷﻨﺎ روان
ﮔﻴـﺮي زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻛـﻨﺶ ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﻛـﺎرﻛﺮد اﺟﺮاﻳﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و 
ﻧﻴـﺰ ( 3891) ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ راﺳﻤﻮﺳـﻦ  ياﻟﮕﻮدر  .ﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺖ ا
: ﻛـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه ﺷﺶ ﻣﻮرد ﺧﻄـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ 
ﺧﻄﺎي اﻃﻼﻋـﺎت، ﺧﻄـﺎي ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ، ﺧﻄـﺎي ﻫـﺪف، ﺧﻄـﺎي 
 ﻦاز ﻧﻈـﺮ راﺳﻤﻮﺳ ـ .، ﺧﻄﺎي ﭘﺮدازش و ﺧﻄﺎي اﺟﺮاﻳﻲ راﻫﺒﺮدي
ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ  .ﺑـﻮد ﺧﻄﺎﻫـﺎ ﺑـﻴﺶ از ﺳـﺎﻳﺮ ﺧﻄﺎي ﭘـﺮدازش ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
ﻳـﺸﺎن اﮔـﺮ ﺧﻄـﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ را ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از ﺧﻄـﺎي رﺳﺪ ﻛﻪ ا  ﻣﻲ
رﺳـﺪ ﻣـﻲ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ) ﺧﻄﺎي ﭘﺮدازش  و راﻫﺒﺮديﻫﺪف، ﺧﻄﺎي 
ﮔﻴـﺮي  ﻧﺘﻴﺠـﻪاﻳـﻦ داﻧـﺴﺖ   ﻣـﻲ(اﻧـﺪ ﻲﻫﻤﮕـﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﺟﺮاﻳـ
ﻫﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎ را اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ . اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ  ﻧﻤﻲ
ﻛﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ  در ﺣﺎﻟﻲ ،اﻧﺪ ﻧﻤﻮدهﮔﺰارش ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ 
ﻫـﺎي ﻋﻴﻨـﻲ در ﻫـﺎ در آزﻣـﻮن  آزﻣـﻮدﻧﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻛـﺎرﻛﺮد  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ 
  .اﺳﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
آن ﺑـﺎ درﺳـﺖ اي اﺳـﺖ و اﺟـﺮاي راﻧﻨﺪﮔﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﭘﻴﭽﻴـﺪه 
اﺟﺮاﻳـﻲ و ي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫـﺎ ﻫـﺎي ﺣﺮﻛﺘـﻲ، ﻛـﻨﺶﻛﺎرﻛﺮداﻧـﻮاع 
در  ﻫـﺎ ﻛـﺎرﻛﺮد در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از آﻣـﺪ ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻲ ﭘـﻲ  .ارﺗﺒﺎط دارد 
در ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻧﺎرﺳ ــﺎﻳﻲ ﺑ ــﺮاي  .دﻫ ــﺪﺟﺎﻫ ــﺎﻳﻲ ﺧ ــﻮد را ﻧ ــﺸﺎن ﻣ ــﻲ 
ي ﺣﺮﻛﺘـﻲ و ادراﻛـﻲ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻫـﺎ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ دﻫﺪ و ﻓﺮد ﻧﻤﻲ ﻫﺎي راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  آزﻣﻮن
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ  .ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻼچ ﺑﮕﻴﺮد ﻳﺎ دﻧﺪه ﻋﻮض ﻛﻨﺪ 
ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﺗﻤـﺮﻳﻦ و ﻣـﻲ ﺎﺷـﻨﺪ را ﺑﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺪﻳﺪ ﻫﺎ  ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ
ﻛـﺮد و ﻳـﺎ از ﺣﺮﻛـﺎت ﺟﺒﺮاﻧـﻲ ﻳـﺎ ﺎن از ﻣﻴﺎن ﺑﺮد ﻳـﺎ ﭘﻨﻬ ـﺗﻜﺮار 
ﻛـﻮري ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ  .ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ 
 ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﺣﺮﻛـﺎت ﺳـﺎﻛﺎدﻳﻚ ﻣـﻲ  ﺣﻮزه ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ را 6ﭼﻬﺎرمﻳﻚ 
در ﺷ ــﻜﻞ ﻣﻜ ــﺎﻧﻴﻜﻲ آن، ﻧﻴ ــﺰ راﻧﻨ ــﺪﮔﻲ  . ﭘﻮﺷــﺶ داد7ﭼ ــﺸﻢ
از ﮔﺬﺷـﺖ ﻣـﺪﺗﻲ ﺑـﺎ ﺗﻜـﺮار ﭘـﺲ ﻳﻨﺪي ﺗﻜﺮاري اﺳﺖ ﻛـﻪ آﻓﺮ
در  .ﺷـﻮد اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺧـﻮد  ﻪﺧﻮدﺑ ـﺻﻮرت رﻓﺘﺎرﻫﺎي  ﺑﻪﺣﺮﻛﺎت 
ﭼـﻮن ﺳـﺒﻘﺖ در ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺎﻻ، ﺑﺤﺮاﻧـﻲ ﻫـﻢ  ﻛﻪ در ﻣﻮارد  ﺣﺎﻟﻲ
درﺳـﺖ، دﻧـﺪه ﺑـﺎ اي، ﺣﺮﻛـﺖ ي ﺟﺎده ﻫﺎﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺮﻋﺖ در ﭘﻴﭻ 
ﺣﺮﻛـﺖ در ﺳـﻄﺢ ﭘﺎﻳـﺎن ﻳـﻚ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻴﻮه راﻧﻨﺪﮔﻲ ﭘـﺲ از 
ﺻــﺎف و رﺳ ــﻴﺪن ﺑ ــﻪ ﺟــﺎده ﻣ ــﺎرﭘﻴﭽﻲ و دﻳﮕــﺮ ﻣ ــﻮاردي ﻛ ــﻪ 
ﻫـﺎي ﻠﻜـﺮد ﻋﻤ ،ﺪﻨ ـﻧﻤﺎﻳﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﺣـﻮادث ﻣـﻲ راﻧﻨﺪﮔﺎن را آﺳﻴﺐ 
ﺧـﻮد ﺑـﻮدن ﺧﻮدﺑـﻪ اي دارﻧـﺪ و دﻳﮕـﺮ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻐﺰ ﻧﻘﺶ ﻋﻤـﺪه 
آﻧﻬـﺎ اﻧﺠـﺎم و ﺑـﺮاي ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣـﻲﺗﻜـﺮار ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ را  ﻧﻤﻲ ، و ﻛﻮﺷﺶ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ 8ﻫﺸﻴﺎري
  1  .ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اداره ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ي ﻫـﺎ  ﻛﺮدﻛـﺎر اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻃﻮر ﻛﻠﻲ  ﻪﺑ
ﺑﻴﺸﺘﺮ  اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻪ .ﻣﻐﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﺼﺎب ﺑﺨ 
ﻫـﺎﻳﻲ از ﻣﻐـﺰ را در ﺑـﺮ ﺑﺨـﺶ  ،ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣﻲﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮب ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ 
داوري،  .ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻋـﺎﻟﻲ ﻣﻐـﺰ را ﻫـﺪاﻳﺖ  ﻣﻲ
ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺑـﺎزﺧﻮرد ﭘﺎﻳـﻪ ﮔﻴﺮي، ﻫﺪاﻳﺖ درﺳﺖ رﻓﺘـﺎر ﺑـﺮ  ﺗﺼﻤﻴﻢ
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ از رﻓﺘﺎر و ﺗﺮﻛﻴﺐ آن ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻴﻂ 
ي ﭘﻴـﺸﺎﻧﻲ ﻣﻐـﺰ ﻫـﺎ ي ﻣﻐـﺰي ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎ  آﺳﻴﺐ .اﺣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮ
 .در ﭘـﻲ دارﻧـﺪ ﻧﻴـﺰ را در ﻫﺪاﻳﺖ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ   ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي  ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻲﺑﻴﻤـﺎران داراي ﭼﻨـﻴﻦ 
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را ﺑـﺮ زﺑـﺎن ﻫـﺎﻳﻲ  واژهو آﻧﻬـﺎ ﺳـﺮ ﺑﺰﻧـﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴـﺰ از ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ 
   (.9991 ،2ﻲو دارﺑ 1واﻟﺶ)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ و زﻧﻨﺪه 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻓﺮض را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي ﻣﻐـﺰي ﭘﻴـﺸﺎﻧﻲ ﻛـﺮه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧـﻴﻢ  ﻛﺮدﻛﺎر
ﺑـﺮاي ﺗﻌﻤـﻴﻢ اﻣﺎ  .ﺗﻮاﻧﻨﺪ در راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ
اي ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﺮ روي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﺗــﺮ  ﻜﻠﻲ دﻗﻴــﻖﺷــﻫــﺎ ﺑــﻪ ﺗــﺮ و ﮔــﺰﻳﻨﺶ آزﻣــﻮدﻧﻲ  ﮔــﺴﺘﺮده
 راﻧﻨـﺪﮔﺎن در ﺳـﻔﺮﻫﺎي هﻣﺸﺎﻫﺪﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮان  ﻣﻲ. ﺿﺮوري اﺳﺖ 
دﺳـﺖ ﺗـﺮي ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫﺎﻃﻮﻻﻧﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻄﺎ 
  .ﻳﺎﻓﺖ
رﺳﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ  ﻣﻲﻧﻈﺮ  ﻪي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑ ﻫﺎﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺑﻴﻨـﻲ ﺑـﺮ داﺷـﺘﻦ ﻗـﺪرت ﭘـﻴﺶ اﻓـﺰون ﺷـﺪه ﻫﺎي اﻧﺠﺎم از آزﻣﻮن 
ﭘـﺬﻳﺮ از راﻧﻨـﺪه ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮاي ﺗﻔﻜﻴـﻚ راﻧﻨـﺪه آﺳـﻴﺐ 
ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻫﺎﻳﻲ  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيداراي 
ﺧﻮدروﻫـﺎي ي راﻧﻨـﺪﮔﻲ ﺑـﺮاي ﻫـﺎ  ﻣﻮنزﻛﺎرﮔﻴﺮي در آ  ﻪﺑﺮاي ﺑ 
 ﺑﻴﻨـﻲ ﺧـﻮب، ﭘـﻴﺶ ﺗـﻮان ي ﺑـﺎ ﻫـﺎ از ﻣﻴﺎن آزﻣﻮن  .ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 .اﺳﺖﻫﺎﻳﻲ  وﻳﮋﮔﻲآزﻣﻮن ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺣﻮزه ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ داراي ﭼﻨﻴﻦ  
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺗﻜـﺮار و ﻳـﺎ آﺷـﻨﺎﻳﻲ ااي  ﮔﻮﻧﻪاﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ 
در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ رو  .دادرا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻤﻲﺑﺎ آن ﻧ ﭘﻴﺸﻴﻦ 
  ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻣـﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻜـﺮار آزﻣـﻮن ﺑـﺮاي اﻓـﺮاد اﺳـﺖ و اﻓـﺮاد 
ﻫـﺎي ﺧـﻮد را ﺑﭙﻮﺷـﺎﻧﻨﺪ اﻳـﻦ  ﭘﻴـﺸﻴﻦ، ﻛﺎﺳـﺘﻲداﺷـﺘﻦ اﻃﻼﻋـﺎت 
ﺷـﻤﺎر  ﻪﺑ ـ ﻫـﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮي ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲآزﻣﻮن 
  .رود
ﻫـــﺎي ﭘـــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـــﺮ از ﺷـــﻤﺎر اﻧـــﺪك آزﻣـــﻮدﻧﻲ 
اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮ روي . رودﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ ﻫﺎي آن ﺑـﻪ  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻫﺎي آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﻤﺎر ﮔﺴﺘﺮده 
اﻓـﺰون ﺑـﺮ اﻳـﻦ، در . ﺷـﻮد راﻧﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ 
ي رﻓﺘﺎري و ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد، و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ 
ﻧﺎﻣـﻪ آوردن آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤـﻞ ﻓـﺮد در ﺑﺮاﺑـﺮ آﻳـﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻣﻲ
  . راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻫـﺎي  در ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ آزﻣـﻮن ﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﭼﻨﻴ ﻫﻢ
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ  ﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘ  روان -ﻋﺼﺐ
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ . اﺣﺘﻴﺎط اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑ 
 دو ﮔـﺮوه داراي ،ﻧﮕـﺮ ﺗﻮان در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑـﺎ روش آﻳﻨـﺪه ﺑﺎﻻ ﻣﻲ 
 -ﻫـﺎي ﻋـﺼﺐ ﻛﺎرﻛﺮد ﺧـﻮب و ﻛـﺎرﻛﺮد ﺿـﻌﻴﻒ در آزﻣـﻮن 
  . ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ي ﺑﻌﺪ ﭘﻲﻫﺎ ﺧﺘﻲ را در زﻣﺎنﺷﻨﺎ روان
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
 ﻣـﺎﻟﻲ ﻛـﺎرﮔﺮوه ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻳﻴﺪ و ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺄاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗ 
ﮔــﺮوه ﺗﺨﺼــﺼﻲ  ،آوري اﻃﻼﻋــﺎت اﺳــﺘﺎن ﻓ ــﺎرس  آﻣ ــﺎر و ﻓــﻦ
از ﻫﻤﻜـﺎري آﻗـﺎي  .اﺳـﺖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ي ﻛـﺎرﺑﺮدي ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
دﻛﺘ ــﺮ آرش ﻣ ــﺎﻧﻲ در ﻣﺮاﺣــﻞ اوﻟﻴ ــﻪ ﭘ ــﮋوﻫﺶ و ﺧــﺎﻧﻢ ﻧﺠﻤ ــﻪ 
ﺳﭙﺎﺳ ــﮕﺰاري ﻫ ــﺎ  دادهآوري ﮔ ــﺮداﻧ ــﺼﺎري ﻧﻴ ــﻚ در ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ 
ﻫـﺪاﻳﺖ و وﺳﻴﻠﻪ از ﭘﻠﻴﺲ راه اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﺮاي  ﺑﺪﻳﻦ .ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﺗ ــﺸﻮﻳﻖ راﻧﻨ ــﺪﮔﺎن اﺗﻮﺑ ــﻮس ﺑ ــﺮاي ﺷ ــﺮﻛﺖ در اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ 
راﻧﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮﻣـﻲ ﻛـﻪ در  ﻫﻤـﻪ ﭼﻨﻴﻦ از  ﻫﻢ .ﺷﻮد ﻣﻲﻗﺪرداﻧﻲ 
  1  .ﺷﻮد ﻣﻲاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ را ﻳﺎري دادﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري 
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ي رواﻧﻲ در اﻳﺮان؛ ﺑـﺎزﻧﮕﺮي ﻫﺎﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري  ﻫﻤﻪ (.0831) ﻣﺠﺘﺒﻲ ،ﻣﻨﺶ اﺣﺴﺎن
، 4 ﺳﺎل ﺷـﺸﻢ، ﺷـﻤﺎره ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﻓﺘﺎر  .ﺪهي اﻧﺠﺎم ﺷ ﻫﺎﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
  .45-96
ﮔﺰاش ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠـﺖ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد وزارت راه و  (.5831 ) ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺴﺎن ،اﻣﻴﺪي
  .58/2/1 .روزﻧﺎﻣﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻳﺮانﺗﺮاﺑﺮي در ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻛﺸﻮر، 
، داوود ﻣﺤﻤـﺪي  ﺷـﺎه ، ﻣﺤﻤـﺪ ﻧﻘـﻲ؛  ﺑﺮاﻫﻨﻲ  اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ، ﻣﻬﺪي؛  ﻧﺼﺮ ، ﺣﺴﻦ؛ ﭘﺎﻻﻫﻨﮓ
   .ي رواﻧــﻲ در ﺷ ــﻬﺮ ﻛﺎﺷــﺎن ﻫ ــﺎﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳ ــﻲ اﺧــﺘﻼل ﺮرﺳ ــﻲ ﻫﻤــﻪ ﺑ (.5731)
 .91-72، 4 ﺷﻤﺎره ، ﺳﺎل دوم،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﻓﺘﺎر
ﻨـﻮان ﻋﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ آزﻣـﻮن ﺧﻮاﻧـﺪن ﻛﻠﻤـﺎت ﺑـﻪ  (.9731)س، ﺣﺴﻦ ﺷﻨﺎ ﺣﻖ
، 1ﺳﺎل ﺷـﺸﻢ، ﺷـﻤﺎره ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﻓﺘﺎر،  (.ﻣﻬﻚ)ﻣﻘﻴﺎس ﻫﻮش ﻛﻼﻣﻲ 
 .25-95
 .ﻧﻮروﭘـﺴﻴﻜﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ  .(1831)ﺴﻦ  ﺣ ـ،سﺷﻨﺎ ﺣﻖ
  : ، ﻗ ــﺰوﻳﻦاﻳ ــﺮان در ﺳ ــﻤﭙﻮزﻳﻮم ﻧﻮروﭘ ــﺴﻴﻜﻮﻟﻮژي ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷ ــﺪه ﻣﻘﺎﻟ ــﻪ اراﻳ ــﻪ 
  .( آﺑﺎن6-4) اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ
ي ﻧﻮروﭘﺴﻴﻜﻮﻟﻮژي ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺑـﺎ ﻫﺎﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﻮن  (.5831)س، ﺣﺴﻦ ﺷﻨﺎ ﺣﻖ
  . اﻧﺘﺸﺎرات ارﺟﻤﻨﺪ: ﺗﻬﺮان .ﻧﻮروﭘﺴﻴﻜﻮﻟﻮژي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ .روان ﺳﻨﺠﻲ -ﻧﺎم ﭘﻲ
ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﻲ  ،ﻳﺎﺳـﻤﻲ  ، ﺳـﻴﺪ ﻋﺒـﺎس؛  ﺑـﺎﻗﺮي ﻳـﺰدي ، ﻛﺎﻇﻢ؛ ﻣﺤﻤﺪ ، اﺣﻤﺪﻋﻠﻲ؛ ﻧﻮرﺑﺎﻻ
 ﺳ ــﺎل و ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ در 51ﺑﺮرﺳ ــﻲ وﺿ ــﻌﻴﺖ ﺳ ــﻼﻣﺖ رواﻧ ــﻲ در اﻓ ــﺮاد  (.0831)
ﭘـﻨﺠﻢ، ﺳـﺎل  ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﺣﻜـﻴﻢ،  .8731اﻳﺮان در ﺳـﺎل  ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ 
 .1-01، 1ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮرﺳــﻲ  (.4731)ﻣﺤﻤــﺪي، داوود  ﻲ، ﻣﻬ ــﺪي؛ ﺷ ــﺎه، ﻧ ــﺼﺮ اﺻــﻔﻬﺎﻧ..ﻧ ــﻮرا ،ﻳﻌﻘ ــﻮﺑﻲ
ﻫـﺎي رواﻧـﻲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﻳﻲ و ﺷـﻬﺮي ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻴﻤـﺎري  ﻫﻤﻪ
  ، 4 ﺷـﻤﺎره ،ﺳـﺎل اول  ﻓـﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﻳـﺸﻪ و رﻓﺘـﺎر،  (.اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن )ﺳﺮا  ﺻﻮﻣﻌﻪ
  .55-56
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